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e 1963 Shinseisakuza Tour to Java and Bali:
A Japan?Indonesia Peoples?s Art Exchange Initiative
Shigehito Takahashi
Aer its independence, Indonesia became one of the leaders of the post-colonial non-aligned na-
tions and hosted the Bandung Asian-African Conference in 1955. Its nal communique stipulated pro-
motion of cultural exchanges among countries of Asia, Africa and Latin America. is article examines 
one of these cultural exchanges: the 1963 tour of the Japanese theatre group Shinseisakuza to Java and 
Bali. Shinseisakuza 14 cities and gave 61 performances of Shinseisakuza Festival, which was composed  
of songs and pantomime from Japan and various other countries. This tour was highly appreciated  
by President Soekarno and the Indonesian people. Although almost half a century has passed, vivid 
memories of this cultural exchange initiative remain among former members of Lekra (the Institute of 
People?s Culture) who organized and hosted the tour.
Established by Mayama Miho and her colleagues in 1950, Shinseisakuza traveled all over Japan to 
perform for farmers, workers in factories and mines, school children and ordinary people. It was strik-
ingly dierent from other new theater groups which played only in well-established theaters in big cities 
and did not address realities of the people. e ideals and concepts of Mayama, e.g. being ?together with 
people,? were very similar to those of Lekra, which made members of these organizations feel very close, 
and allowed them to inspire each other.
Four organizing committee members were invited by Shinseisakuza to come to Japan later in 1963. 
ey attended the opening ceremony of the Shinseisakuza Cultural Center, observed traditions and mod-
ern aspects of Japanese life, saw one of the triumphant homecoming performances of the Shinseisakuza 
and met many cultural gures. ey also met atomic-bomb survivors in Hiroshima and spontaneous de-
veloped close connections with Japanese.
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